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Test configurations
Wind noise levels: 8 lb foam
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Wind noise reduction: 8 lb foam
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Wind noise reduction: 4 lb foam
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Wind noise reduction: 15 lb foam
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Power Spectral Density of Wind Noise with Various Filters, Wind speeds between 1 and 2 m/s
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Wind Noise Reduction: Chaparral Physics
Helmericks, Marriott, & Olson 2008
Wind noise reduction: Chaparral Physics
4 x 50 ft soaker hoses
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Transmission test: 8 lb foam
Frequency: 8.55 Hz Net gain 1.0 dB
SPL @ 1 m: 101 dB
Distance to WS: 21.3 m (70 ft)
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Summary: wind noise reduction
Wind
speed
m/s
Wind noise reduction, dB
(mean 0.1-10 Hz)
4 lb
foam
8 lb
foam
15 lb
foam
4 x 50-ft
soaker
hose
1-2 10.4
3 15.8 16.6 20.5
5 16.4 16.1 17.2
7 12.7 15.6 12.6
Summary: transmission thru
windscreen @ 8.55 Hz
Transmission gain, dB
4 lb foam 8 lb foam 15 lb foam 4 x 50-ft
soaker hose
-0.5 +1.0 +2.7 ?
